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年 齢 （m ）
そ れぞれの曲線は異なる問題あるいは対人関係を示す。





















































































能力期ム⊇ 扁 丿 湊
空想期
図3 Super,  D. E. の 職業的自 己概念の 発達段階
ド コ 匹
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1 年目 2 年目
図6 就職 未 決定 群に おけ る自 己概 念と職 業 志向 の 関係
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昭 和4O 年
( 約1  &B 万 人)
昭 和s& 年
=(約1  mm, 万 人)
j平 成^i 年
( 約i  ai 万 人j
18 歳人口の分布図の推移(推計)
＜ 昭 和mm 糾 こつい^ ≫
=※ 高 博学 稜 本 業者m ま、歯学 校・撫丿学枝J・養m 早 校高幣m 卒業 者を 倉む。
=※◇mm 鸞 ■aに津、f就職 進 学mt 徽 難しな が皿 ・ね者 港 會 む。
※くrそ め勉 め者 ‥謝まべ 雛 業 鸞ti(進李 も無 教 もし参 ゝ机 噸じ 鶴種 幸枝 灘学 鸞
=を 含む 。丿晦?そ の 他jの=針 。、
微 音孝枝・聾m 蝕-養 襲掌 紋高等 難 事業 者仁心 でゝ はλ進 路 に贅 す匹 タが
存 在しな. 四 、fその 勉め 看jに會 ん匹 るゝ。


















〈 昭 籾弓5年 にー 考て ≫=
中 学 校 卒 集 後 丿就 轍し て
い るな ど す で に 社丿会=に
出 てい る 者
13 亀434
(R.c'％)
中 学 躾 卒 業 後 就丿職し て い るな ど
す で に 社 会 に 出 て い る者
S3,713
( 器海 ％)
資 料rT 文 部 科 学 省r 学 枝 基 本 調 査丿等
修 了観 前 。
聚* 専蓼=学 校(その 懲 の課程 》等 入 学者M 無 車看丿等ば 、rそem の 煮j=に 番ん 匹 曝 。
※  m 鯵学 枝丿高 幣器 暦 修=了老 の 紘糠m 雄 外=1ポrそ の恰 の 看*こ 愈む。
＜早 磁21 年4竃観 ゝt ≫
※ 高 等学 統卒 業# にi*、串 等鍛 鸞学 叙-特 別烹 橿学 校 高等 郎の 卒 業凄. 専 移早 校高 等課 程
の 條f 者 四 な 。
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